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Især	 to	 begreber	 fra	 psykoanalysen	 belyses	 nærmere	 i	 artiklen,	 nemlig	
begrebet	om	 ’den	Anden’	og	begrebet	om	 ’objektet’	 eller	 ’objekt-stemmen’.	
Begge	 begreber	 kan	 eksemplificeres	 med	 historien	 fra	 London.	 Først	 og	
fremmest	er	denne	historie	et	ekstremt	eksempel	på,	at	der	er	noget	under-
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Historien	 fra	 London	 viser	 begreberne	 om	 den	 Anden	 og	 objekt-
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Stemmen og den Anden
Men	først	en	kort	indføring	i	Mladen	Dolars	teori	om	stemmen,	som	den	er	
fremlagt	i	hans	bog	A Voice and Nothing More fra	2006.	At	der	skulle	kunne	
skabes	en	sådan	teori	om	stemmen,	er	i	grunden	underligt,	når	man	tænker	
på	det	intellektuelle	miljø,	den	slovenske	skole	er	rundet	af;	strukturalismen	








meget	 passende	 også	 høre	 phonos,	 mord,	 i	 det.	 Fonologien	 myrder	 stemmen	




måde	 mildere	 ved	 stemmen.	 Han	 læser	 hele	 den	 vestlige	 filosofis	 historie	
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som	en	’nærværsmetafysik’,	der	netop	har	stemmen	(eller	talen)	som	sin	sikre	
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Stemmen	kan	netop,	som	indikeret	i	titlen	på	Žižeks	og	Renata	Salecls	anto-











er	 ikke	et	 ’passivt	objekt’,	 som	jeg	kan	holde	på	afstand,	men	et	 ’aktivt	ob-














at	 identificere	mig	med	det	objekt,	 som	dækker	over	min	mangel:	Har	 jeg	
virkelig	denne	forunderlige	stemme?	Her	er	det	ultimative	argument	imod	
poststrukturalismen:	Langt	hellere	end	at	identificere	sig	med	manglen,	vil	
subjektet	 identificere	 med	 et	 ’falsk	 objekt’.	 Lad	 os	 vende	 tilbage	 til	 sangen	




som	om	hele	mytologien	omkring	 ’verdens	 største	passagerskib’	og	 ’skibet,	
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menet	’sang	uden	tekst’.


































feltet	 mellem	 musikken	 og	 kirken.	 Den	 i	 dag	 mest	 berømte	 kirkefader	 i	
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Halleluja	 er	 udtryk	 for	 det,	 som	 ligger	 på	 bunden	 af	 eller	 dybest	 i	 Ordet,	
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Metafysik for popmusikere: Sang uden krop
Sideløbende	med	problemet	om	en	sang	uden	tekst,	som	er	blevet	offer	for	
diverse	forbud	i	løbet	af	metafysikkens	historie,	findes	problemet	om	en	’sang	
















punkt	 i	overgangen	fra	ancien régime til	 tiden	efter	den	franske	revolution	
(se	Dolar	2006:	51-52).	I	1793	skabes	som	følge	af	revolutionen	et	Institut 









er	 det	 dog	 netop	 som	 om,	 kirkens	 strategi	 overfor	 kirkemusikkens	 farlige	
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danse	mere,	men	at han g jorde det alligevel,	med	sin	sædvanlige	perfektion.	
Med	andre	ord:	En	omvandrende	objekt-stemme,	der	består,	på	trods	af	en	
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oprinder”	 (Dolar	 2006:	 68-69).	 Når	 sangen	 får	 en	 sublim	 krop	 er	 det	 en	
krop,	som	stopper	alle	spalter	og	sprækker	ud.	Sangens	sublime	krop	er	’den	
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nen	varer).	Men	mod	slutningen	af	sangen	ødelægges	denne	fetichisme	brat,	


































bryder	 talestrømmen.	 Analytikeren	 lytter	 heller	 ikke	 efter	 ’kroppen’,	 dvs.	
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analytikeren	 en	 stemme,	 der	 direkte	 konfronterer	 subjektet	 med	 sig	 selv.	 I	
den	sidste	fase	bærer	analytikeren	nu	blot	en	tavshed.	Analytikerens	nærvær	
har	ikke	andet	formål	end	at	facilitere	den	tavshed,	hvori	subjektet	kan	høre	
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Efter	 London	 er	 der	 således	 kun	 en	 opgave	 tilbage,	 nemlig	 at	 tage	 det	










Hvordan	 kommer	 han	 ud	 af	 stilheden?	 Løsningen	 er	 i	 Kafkas	 fortælling	
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meget	 simpel:	 Odysseus	 putter	 voks	 i	 ørerne!	 Hertil	 kan	 man	 selvfølgelig	
indvende,	at	voks	 ikke	hjælper	meget	 i	 forhold	 til	 stilheden,	 som	 i	alle	 til-
fælde	vil	sejre.	Men	det	drejer	sig	netop	ikke	bare	om	ikke	at	høre	stilheden.	












N o t e r
1	 Alle	citater	fra	A Voice and Nothing More er	oversat	til	dansk	af	denne	artikels	forfatter.
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